















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































甲南女子大学研究紀要第 50号 人間科学編（2014年 3月） （１４）
How ‘Actor Network Theory’ describes ‘society’ :
























Abstract : This is the fourth part of a research project on a sociological study of the earthquake. In this pa-
per, I forcused on the Actor Network Theory（ANT）. ANT is, according to John Law, ‘a family of material
semiotic tools, sensibilities, and methods of analysis that treat everything in the social and natural worlds as
a continuously generated effect of the web of relations within which they are located’. Michel Callon, Bruno
Latour and John Law started this methods of research at around 1980.
There are several key concept in ANT such as ‘actor’, ‘network’, ‘materials’ and ‘translation’. ‘Actor’ is
English word for french ‘actant’ which derives from semiotician A. J. Greimas. But it is originally a concept
of French Linguist L. Tesnière. So, as Greimas states in his semiotic analysis, ‘actor’ designates ‘materials’
including humans and non-humans. ‘Network’ was at first used for suggesting relational effects of materials.
Recently the meaning of the word has drastically changed because of the expansion of Information Technol-
ogy. Latour stated that he prefer use what G. Deleuze and F. Guattari call “rhizome”. ‘Translation’ is a con-
cept of French philosopher M. Serres. It suggests the relational effects of differences. John Law suggested
that since ANT’s approach ‘is non-humanist it analytically privileges neither people nor the social, which
sets it apart from much English-language sociology’.
For the research project on a sociological study of the earthquake, ANT is appropriately useful : earth-
quake is a moment when almost all the relations among materials we take for granted suddenly change. This
point of view offers us a alternative interpretations of our ‘social life’.
原田 隆司：アクターネットワーク論の考え方（１５）
